Convocatorias by ,
c o n v o c a t o r i a s 
III CONCURSO PROVINCIAL D E FOTOGRAFIA 
CASTILLOS D E TARRAGONA 
convocado por la Excma. Diputación Provincial de Tarragona y organizado 
por la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, Sección Provincial de 
nAmigos de los Castillos:^ 
Con el propósito de colaborar a la benemérita labor que viene desarrollando la 
Asociación de Amigos de los Castillos, tanto en el noble impulso para difundir el cono-
cimiento de las viejas fortalezas españolas, de alta significación en la historia gloriosa 
de la Patria, como en el deseo de facilitar un nuevo cauce a la expansión del Arte 
Fotográfico que tan altos niveles de calidad y de buen gusto ha conseguido ya en 
nuestro país, y del que Tarragona cuenta con magnificas y decisivas realizaciones, 
la Diputación Provincial de Tarragona, conjuntamente con la Real Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense, Sección Provincial de Amigos de los Castillos, convoca este 
III Concurso Provincial de Fotografia sobre el tema único de «Castillos de Tarra-
gona», para que este importante aspecto de nuestras páginas históricas tenga la 
adecuada manifestación a través del arte fotográfico. 
Este Concurso se regirà por las siguientes 
B A S E S 
1." Concursantes. — Podrán participar todos los fotógrafos, tanto profesionales 
como aficionados, españoles o extranjeros. 
2. ' Tema. — Cualquier castillo o edificio fortificado sito en la provincia de 
Tarragona. 
3.* Número de obras a presentar. — Ilimitado. 
4.* Secciones. — a) Fotografia en blanco y negro. 
b) Diapositivas en color. 
5. ' Tamaños. — El lado menor de las fotos en blanco y negro será de 24 cm. Las 
diapositivas en color serán de paso universal. Las fotografías se presentarán sin 
montar, y las diapositivas montadas en marquitos. 
6.* Admisión de obras. ^ Se admitirán obras para el Concurso a partir de la 
publicación de estas Bases y durante un plazo que finalizará el día 20 de agosto 
a las 14 horas. 
7.' Envio. — Todas las obras que aspiren a participar en el Concurso deben 
ser remitidas, mediante entrega personal o por correo certificado y con acuse de 
recibo, a la Diputación Provincial de Tarragona (Secretaria particular), haciendo 
constar en el sobre o envoltorio la indicación «Para el III Concurso Provincial de 
Fotografia Castillos de Tarragona». 
Al dorso de cada fotografia deberá hacerse constar con claridad el nombre, apelli-
dos y domicilio del autor, y la indicación de si se trata de profesional o aficionado, 
así como la denominación usual del castillo fotografiado y el lugar (término muni-
cipal) de su emplazamiento. 
En las diapositivas se consignarà en el marquito el apellido del autor y número 
de referencia que permita completar los demás datos antes citados en un escrito 
aparte que se acompañará con las fotografías. 
8.* Derechos de inscripción. — No se satisfará derecho alguno por inscripción 
en el Concurso, y únicamente cada solicitante deberá entregar dos copias tamaño 
postal de cada una de las fotografías que presente, con destino al archivo de la 
Sección Provincial de Amigos de los Castillos. 
9.* Jurado de Admisión y Calificación. — Se constituirá un Jurado de Admisión 
y Calificación, cuyos componentes se anunciarán oportunamente, y cuyas decisiones, 
tanto en la selección de obras para ser admitidas como en la calificación para conce-
sión de premios, serán inapelables. 
10.* Exposición. — Todas las obras admitidas en el Concurso serán expuestas 
en Tarragona, durante la primera quincena de septiembre, en las fechas y lugar que 
oportunamente se anunciará. 
11.* Pallo. — El fallo del Jurado se hará público el día 30 de agosto. 
12.* Devolución. — Tanto las obras no seleccionadas como las que lo resultaren 
serán devueltas a los interesados una semana después de finalizada la exposición. 
13.* Premios. — Para cada una de las secciones establecidas en la base 4.*, se 
crean los siguientes premios: 
PLACA DE PLATA y mil pesetas 
PLACA DE PLATA y quinientas pesetas 
PLACA DE BRONCE y doscientas cincuenta pesetas 
Independientemente, se establecerán otros premios con los obsequios que faciliten 
las entidades y corporaciones adheridas al Concurso, y que serán destinados, a juicio 
de la entidad organizadora, a incrementar los citados o establecer otros nuevos 
dentro de cada sección. 
Premio especial. — Un premio especial de quinientas pesetas, compatible con 
cualquiera de los restantes ya citados, para fotografía o diapositiva de un castillo 
tarraconense cuyo tema, en cualquiera de sus aspectos, no haya sido divulgado 
anteriormente por fotografía. 
H." Premio extraordinario a la mejor aportación gráfica. — Este Concurso Pro-
vincial de Fotografía se amplia con la concesión de un premio extraordinario de 
PLACA DE PLATA y mil pesetas 
destinado a la mejor aportación gráfica (dibujos, planos, croquis, etc.) sobre algún 
castillo de la Provincia. 
El material gráfico irá acompañado de la tarjeta del autor con su nombre y 
domicilio. Por lo demás '(admisión, envio, derechos de inscripción, jiu^dos, exposición, 
fallo, etc.), este premio extraordinario se regirá por las mismas bases que el con-
curso fotográfico. 
15.' Disposición final.— B,! hecho de tomar parte en el Concurso implica la 
aceptación de las presentes bases. 
Tarragona, 31 de marzo de 1965. 
VIII PREMI ^CRONISTA J O S E P M. ' PUIOL> 
instituït per don Agusti Pujol Sevil, en memòria del seu pare, don Josep M.' Pujol 
de Barbera, Cronista que fou de la ciutat de Tarragona, amb la finalitat d'estimular 
la investigació històrica sobre temes tarragonins, la convocatòria i adjudicació del 
qual està encomanada a la Reial Societat Arqueològica Tarragonina, i que es regirà 
per les següents 
B A S E S 
1.* Els treballs que aspirin al Premi hauran de tractar un tema històric o ar-
queològic sobre Tarragona, però, si el tema es refereix a l'època medieval o anterior, 
podrà considerar-se extensiu a les actuals Provincià i Diòcesi, i inclüs a l'antiga 
província romana tarragonina, però sempre amb relació a la ciutat <le Tarragona, 
com a centre del treball. 
2. ' Els treballs presentats hauran d'ésser inèdits, escrits en castellà, català o en 
qualsevol altre idioma europeu, i s'hauran de basar en la investigació directa de les 
fonts documentals. Així mateix, hauran d'oferir puntual referència de la naturalesa, 
procedència i localització dels documents utilitzats. 
3." Els autors premiats en alguna de les tres últimes convocatòries quedaran 
fora de concurs. 
4.* L'extensió del treball serà com a mínim de cent cinquanta fulles holandeses, 
escrites a màquina a dos espais i per una sola cara. 
5.* L'import del premi serà de 15.000 pessetes, quedant cl Jurat facultat per a 
dedarar-lo desert, si els treballs presentats no són mereixedors de tan alta distinció. 
6.* A més, el Jurat podrà concedir un o més accèssits als treballs que ho me-
reixin, i recomanar la publicació dels mateixos. 
7.' El Jurat estarà format per cinc membres de reconeguda competència en la 
matèria, la presidència del qual recaurà en el President de la Reial Societat Arqueo-
lògica Tarragonina, o en el membre del Jurat a qui ell delegui, i, a més, serà membre 
de dret el Director del Butlletí Arqueològic. 
8.* EI veredicte es farà públic en la primera quinzena del mes de gener de 1966, 
i el Premi es lliurarà en solemne Acte Acadèmic que es celebrarà en la segona quin-
zena del mateix mes. 
9 * EI treball o els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Societat 
Arqueològica Tarragonina per a la seva publicació en un període màxim de dos 
anys, transcorregut el qual, cas de no publicar-se, els drets revertiran a l'autor. 
10.' El temps d'admissió finalitzarà el dia 1 de setembre de 1965, havent de 
remetre's a la Secretaria del «Premi Pujol», Reial Societat Arqueològica Tarragonina. 
Casa de Cultura, Tarragona. 
V MEDALLA «ANTONIO AGUSTIN» 
Premio al mejor estudio histórico sobre Tarragona y sa Provincia 
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Excma. Diputación Provincial 
de Tarragona, convoca la V Medalla «Antonio Agustín», con sujeción a las siguientes 
B A S E S 
1." La Medalla «Antonio Agustín», creada por la Excma. Diputación Provincial 
de Tarragona, está destinada a premiar el mejor estudio histórico sobre la ciudad y 
provincia de Tarragona, incluyéndose en esta determinación expresamente los terri-
torios de jurisdicción eclesiástica cuyas sedes radiquen en esta provincia. 
2." En su quinta edición, la Medalla «Antonio Agustín» será de 25.000 pesetas. 
4.* El Jurado estará compuesto por un Presidente, que será el de la Corporación, 
y cuatro Vocales, que serán el Diputado-Presidente de la Comisión de Educación, 
Deportes y Turismo; el Vicepresidente Director del Instituto de Estudios Tarraco-
nenses «Ramón Berenguer IV» y otros dos miembros del mismo Instituto designados 
por el Presidente de la Corporación. Uno de los cuatro Vocales, a designación de 
la Presidencia, actuará de Secretario del Jurado. 
5.* El tema será libre dentro de la limitación geográfica concretada con la base 
primera. Los concursantes tendrán, no obstante, en cuenta las siguientes observaciones: 
a) Cuando el tema histórico sea propio de la época romana, podrá comprender 
en la determinación territorial de la Provincia Tarraconense de la España Romana. 
b) Cuando el tema elegido corresponda a la época comprendida entre los siglos x 
y XIII, podrá extenderse a todo el territorio de Cataluña Nueva, o sea la reconquis-
tada por Ramón Berenguer IV y sus sucesores. 
c) Cuando caiga dentro de las épocas posteriores a las indicadas en el aparta-
do 6) se entenderán como límites territoriales los de la provincia civil actual, y en 
su caso los de las jurisdicciones con sede en la misma. 
6.* El Jurado habrá de dar a conocer inmediatamente su veredicto a la Excelen-
tísima Diputación Provincial, la cual le dará publicidad con un mes de anticipación, 
por lo menos, a la fecha de la otorgación de la Medalla. 
7.* La Medalla será entregada al premiado en acto público que constituirá el 
fineil del Concurso. 
8.* No es obligatorio conceder la Medalla, y ésta puede declararse desierta si 
los trabajos presentados no son merecedores, a juicio del Jurado, de premio alguno. 
9." Los trabajos presentados habrán de tener una extensión mínima de 400 hojas, 
tamaño holandés, escritas a máquina, a dos espacios y por una sola cara. En dicho 
mínimo de extensión se incluirán también los gráficos. 
10. La Excma. Diputación Provincial tendrá opción preferente para publicar 
por su cuenta, si asi lo acordare, el trabajo premiado, que en tal caso quedará como 
propiedad de la Corporación, debiendo el autor galardonado dejar ultimado y corre-
gido su trabajo en un plazo máximo de tres meses después de otorgado oficialmente 
el premio. Pasados seis meses de la concesión de la Medalla, sin que la Diputación 
Provincial hubiera adoptaado acuerdo sobre la publicación del trabajo premiado, o 
antes si asi lo acordare la Diputación expresamente, podrá el autor disponer lo que 
considere procedente sobre publicación del trabajo, como pleno propietario del mismo. 
11. Los concursantes remitirán sus trabajos a la Presidencia de la Excma. Diputa-
ción Provincial en paquete certificado, sin nombre de autor. Los nombres se remiti-
rán en sobre aparte, cerrado, con un lema que estará repetido en la cabecera del 
trabajo. 
12. El plazo de admisión de los trabajos terminará el día 31 de agosto de 1%7. 
